




SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
      Dari hasil uji dan pembahasan yang digunakan sesuai dengan 
tujuan penelitian yang dilakukan dengan analisis regresi linier 
berganda dan analisis regresi linier sederhana, maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu:  
1. Ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap penggunaan 
sistem informasi melalui minat pemanfaatan sistem informasi, 
diterima. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil perbandingan 
jumlah ekspektasi kinerja dengan minat pemanfaatan sistem 
informasi sebagai variabel pemediasi lebih besar dari ekspektasi 
kinerja yang berhubungan langsung dengan penggunaan sistem 
informasi. Hal ini menunjukkan bahwa tugas yang sesuai dengan 
kemampuan karyawan di suatu perusahaan juga memberikan 
pengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. 
2. Ekspektasi usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem 
informasi melalui minat pemanfaatan sistem infomasi, diterima. 
Kesimpulan ini diperoleh dari hasil perbandingan jumlah 
ekspektasi usaha dengan minat pemanfaatan sistem informasi 
sebagai variabel pemediasi lebih besar dari ekspektasi usaha yang 
berhubungan langsung dengan penggunaan sistem informasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa karyawan yang memperoleh manfaat 




memiliki minat yang tinggi untuk terus menggunakan sistem 
informasi. 
3. Faktor sosial berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem 
informasi melalui minat pemanfaatan sistem informasi diterima. 
Kesimpulan ini diperoleh dari hasil perbandingan jumlah faktor 
sosial dengan minat pemanfaatan sistem informasi sebagai 
variabel pemediasi lebih besar dari faktor sosial yang 
berhubungan langsung dengan penggunaan sistem informasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa faktor sosial memegang peranan penting 
dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi dengan 
melakukan pemanfaatan sistem informasi. 
4. Kondisi yang memfasilitasi pengguna mempengaruhi penggunaan 
sistem informasi diterima, hal ini menunjukkan bahwa para 
pengguna sistem informasi memiliki minat yang tinggi terhadap 
penggunaan sistem informasi dengan fasilitas yang telah 
disediakan oleh perusahaan. 
 
5.2. Keterbatasan 
      Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang 
kemungkinan dapat melemahkan hasilnya. Keterbatasan dan 
kelemahan tersebut adalah: 
1. Pengumpulan data yang diperoleh peneliti hanya dilakukan pada 
karyawan perusahaan sebagai responden. Penelitian tersebut tidak 
melibatkan level manajer sebagai responden, sehingga tidak 




2. Keterbatasan waktu tidak memungkinkan peneliti untuk menguji 
faktor instrinsik pemakai sistem informasi sebagai variabel yang 




      Berdasarkan manfaat penelitian maka peneliti memberikan saran-
saran sebagai berikut kepada para peneliti agar dapat 
mempertimbangkan untuk menggunakan variabel penelitian yang 
berasal dari faktor intrinsik pemakai sistem informasi. Hal ini perlu 
dilakukan karena sebagai pemakai sistem informasi, mereka yang 
menentukan apakah suatu sistem informasi dapat beroperasi dengan 
baik, sehingga menghasilkan manfaat bagi pemakai dan institusi yang 
menyediakannya. Selain itu level jabatan kemungkinan juga dapat 
mempengaruhi hasil penelitian oleh sebab itu peneliti selanjutnya 
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